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SUMBANGSIH ISLAM DALAM MEWUJUDKAN PENDIDIKAN KARAKTER1Oleh: Charunie baroroh2
ABSTRAK
has been human’s habit to carry out something to achieve his/her want, as long
as his/her want has been achieved and met with the achievement in the form
secular contentment, he/she will feel that God honor him/her deeply. When
he/she is not able to achieve his/her want and suffering/poverty and difficulty befalls
him/her, he/she will say that God makes him/her contemptible. Such a character needs
to reconsider in by evaluating the intention inside us, because our deed depends on
intention, when our intention is to serve to nation and state, this service should be clean
of greed passion, evil, jealousy, lie, deceit, mark up, plagiarism, even resistance to the
Republic of Indonesia, Pancasila and 1945 Constitution and Bhineka Tunggal Ika. As a
human who believes in God, we cannot escape from Him, that the intention to defend the
state and to build the nation and to make Indonesian people prosperous is conducted
because of solely God. For that reason, everything related to God, it should be done with
humanity, civilization and justice principles. Each of our action and movement should
uphold Indonesian unity by enforcing consensually discussion in wisdom and social
justice philosophy for entire Indonesian nation, it is the character that should be
inherent to Indonesian people.
KATA KUNCI: Pendidikan karakter
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PENDAHULUANKarakter tidaklah dapat dibentukdengan model sim salabim melainkanmelalui proses, dimana penanaman nilaimelalui usaha yang dilakukan terusmenerus dalam sebuah ligkungan,diawali niat dan diikuti oleh keyakinandiwujudkan dalam sikap dan tingkahlaku, kemudian yang mewarnainyaadalah ilmu dan iman yang dimiliki.Selanjutnya menyatu dalam expresihidup manusia yang baik [ahsani
taqwiim] atau kebalikannya menjadi
radadnahu asfala syaafiliin [rendahserendah-rendahnya]  atau manusia yangmemiliki perilaku rendah melebihibinatang.Perilaku rendah melebihi binatangmerupakan warning bahkan sudahlampu merah bagi setiap pendidik, orangtua maupun siapa saja yang pedulitentang ketinggian derajad manusiadiatas makhluk yang lain didunia ini.Setiap hari kita diperdengarkan danmelihat berita pembunuhan denganmutilasi, perampokan, bunuh diri,membunuh anak anak laki maupunperempuan karena malu anaknya hasildari hubungan seks tanpa nikah,disamping itu penularan HIV AIDSsemakin menjamur akibat kebebasanseks dan ditularkan oleh para hidungbelang yang haus seks. Hari AIDS tanggal1 Desember 2010 mengabarkan bahwaepidemi AIDS di daerah provinsi DKIJakarta, Jawa Barat, Jawa Timur, Bali, danPapua Barat sudah mencapai tahapmatang. Menurut sekretaris KomisiPenanggulangan AIDS dr Nafsiah MboiSpA MPH , yang memicu penularan HIVdi Indonesia adalah 3,1 juta pria dewasayang membeli jasa seks komersial darisekitar 230.000 perempuan PSK . Yang
demikian ini mampu mengancam 1,6 jutaperempuan yang telah menikah.Data Kementrian Kesehatan yangdimuat Kompas 1 Desember 2010menunjukkan bahwa kumulatif kasusAIDS di kalangan perempuan diIndonesia hingga akhir desember 2009menunjukkan rekor tertinggi dialamioleh ibu rumah tangga [1.970] danpenjaja seks  sejumlah 604 kasus, inibaru yang terdata .Siapa mata rantai penularan HIVAIDS, ia adalah kaum pria yang biasamembeli jasa seks komersial dan tentusaja PSK yang kena penyakit itu akanmenularkan pada yang lainnya, begituseterusnya. Disamping itu hubungan seksantar lelaki juga tidak kalah menariknya,hal ini terunkap dalam diskusi tentang “Inisiatif Penanggulangan HIV di kalanganLSL, Gay, dan waria di Kota besar Asia “pada Kamis 17 -3- 2011 menunjukkanada 800.000 orang LSL gay dan waria.Selanjutnya Koordinator SekretariatNasional Jaringan Gay, Waria dan LSLmemproyeksikan bahwa, jika tidak adaintervensi penanggulangan HIV dikelompok ini, maka separoh penularanHIV akan berada di kalangan gay, wariadan lsl [ GWL ]. Data menunjukkan tahun2002 GWL secara nasional yang terkenaHIV 2,4 persen, tahun 2007 meninkatjadi 5,4 persen, artinya selalu adapeningkatan bahkan bisa menjadi bomwaktu.Oleh karena itu presiden SusiloBambang Yudoyono memandangperlunya pendidikan karakter,sebagaimana yang disampaikan padaperingatan Dharma Shanti Hari Nyepi2010 “pembangunan karakter[character building] amat penting. Kitaingin membangun manusia Indonesia
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yang berakhlak, berbudi pekerti, danmulia. Bangsa kita ingin pula memilikiperadaban yang unggul dan mulia.Peradaban yang demikian dapat kitacapai apabila masyarakat kita jugamerupakan masyarakat yang baik [ good
society ]. Dan masyarakat idaman sepertiini dapat kita wujudkan manakalamanusia manusia Indonesia merupakanmanusia yang berakhlak baik, manusiayang bermoral, yang beretika baik, sertamanusia yang bertutur dan berperilakubaik pula.”  Harapan dan keinginanKepala negara ini haruslah didukung dandiwujudkan melalui  proses pendidikandan perlunya dipecahkan akarpermasalahan bangsa dalam berperilakuyang bisa disebut mengalami kerusakanmoral, etika dan akhlaq atau disebutkrisis moralitas.Krisis moralitas diperparah dengankorupsi, kolusi, nepotisme, dimanaIndonesia tahun 2010 ini menempatiperingkat terkorup negara Asia Pasifik.Berapa banyak uang negara yangdikorup oleh mereka yang memilikipeluang untuk korupsi dapat membuatorang yang mengerti merinding dangeram. Uang trilyunan rupiah mampumeningkatkan kesejahteraan rakyat,berubah menjadi memiskinkan rakyat.Korupsi merupakan perilaku pemiskinandan merusak sistem dan menjunkirbalikkan sendi sendi keadilan danmoralitas bangsa.Betapa  korupsi menjadi acuandalam berpikir dan bertindak sekianbanyak warga bangsa Indonesia danmampu  merontokkan sendi keadilan danmoralitas bangsa. Sedang motivasikorupsi menambah deretan panjangrusaknya karakter, yang tercermin dalamperilaku seperti berikut :
• Malu hidup sederhana
• Adanya  rasa takut [ takut miskin,takut tidak dapat jatah jabatan, takuttidak kebagian uang dan lainnya ].
• Rasa cinta yg besar pada dunia [ harta,tahta dan wanita ]
• Budaya riya’, pamer dan tidak adarasa ikhlas
• mengikuti budaya glamour, instan
• Tujuan pendidikan yg bersifat materidan mementingkan duniawi
• Hilangnya niat hidup untuk ibadahKarena malu hidup sederhana danadanya rasa takut  . maka manusia akanberusaha dengan jalan apapun agar bisamemenuhi keinginan atau kebutuhannyabahkan berusaha  untuk menjadi kaya,bila ada peluang atau kesempatan untukmemperkaya diri ia gunakan denganbaik, lupa bahwa itu bukan haknya tapimilik rakyat atau orang lain. Sedangmanusia yang memiliki rasa malu untukmengambil harta bukan haknya dan itumilik orang lain atau rakyat, ia tidaktakut miskin maka malu seperti itumerupakan karakter yang harusdikembangkan, dan yang demikian inisebagai bentuk  orang beriman. Sedangmanusia  yang memiliki kesederhanaanmerupakan puncak dari semuakesempurnaan, oleh karena ituhendaklah dengan kesungguhan untukmelakukan yang sederhana yangmerupakan prasyarat untuk kepantasanmencapai tingkat tingkat yang tinggi.Selanjutnya marilah kita selalumenggunakan sikap terbaik dan janganlupa bahwa hanya dia yang niat dancara-caranya baik, yang bisa mencapaikebaikan.Mengapa terus menerus terjadikrisis moralitas? apakah bangsaIndonesia ini sudah tidak memiliki
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karakter yang kuat dan cerdas? ataukahkita bersalah dalam memilih nilai nilaiyang mampu mewujudkan karakter yangdiidamkan karena kekeliruanmenetapkan visi hidup ataukah karenaketiadaan keteladanan dalam kehidupanberbangsa dan bernegara?Apabila di urai pertanyaan diatassatu persatu dari krisis moralitas, kitateringat pada Aristoteles yangmengatakannya dengan sangat baik : Kita
adalah apa yang berulang-ulang kita
lakukan. Karena itu keunggulan bukanlah
suatu tindakan yang sekali kita lakukan
tetapi suatu kebiasaan. Kalimat itu untukorang Indonesia bisa dianalogikan bilamanusia terbiasa melanggar moral dandibiarkan berulang-ulang apalagi tanpasanksi yang tegas maka tindakanpelanggaran moral itu menjadi hal yangbiasa, tanpa ada rasa malu, khawatirapalagi rasa berdosa yang mereka sudahtidak meyakininya, dan munculkeunggulan dalam bidang dekadensimoral yang parah .Hal ini ada hubungan dengan niatyang ada dalam pemikiran dimulai dalamhati seseorang sebagai awal terjadinyaperilaku, sebagai contoh Indonesiaunggul dalam bidang korupsi datamenunjukkan tahun 2010 negaraIndonesia mendapat peringkat tertinggidi bidang korupsi se Asia Pasifik versiTransparansi Internasional. Tindakankorupsi sudah dilakukan berulang-ulang,dibiarkan meski di proses di pengadilanhukuman atau sanksi yang ditimpakanpada koruptor begitu tidak membuatjera, sehingga keadaan seperti inimerupakan pengembangan potensifujur/jahat yang menjadi kebiasaan, danjadilah patologi sosial.
Karakter seseorang perluditanamkan melalui pendidikan yangdimulai dari pendidikan keluargapendidikan di sekolah maupun dalammasyarakat, ketiganya bersinergi salingmendukung dan saling melengkapidalam kebersamaan diawali niat yangbenar mengabdi pada bangsa dan negaraNKRI agar terwujud manusia yangcerdas, sejahtera dan selamat duniaakherat, sebagaimana yang diamanatkandalam Pancasila dan Undang UndangDasar 1945. Sebagai warga negaraIndonesia haruslah berke Tuhanan YangMaha Esa  yang berperikemanusiaanyang adil dan berkeadaban, berpersatuan Indonesia , berkerakyatanyang menjunjung tinggi hikmatkebijaksanaan dalam permusyawaratandan mengedepankan keadilan sosial bagiseluruh rakyat Indonesia. Bagaimana
membentuk karakter sebagaimana
yang diamanatkan dalam Pancasila
merupakan tugas besar bangsa
Indonesia dan hukumnya wajib.Jangan sampai negara ini dihuni olehgenerasi yang tidak tahu bahkanmenolak karakter manusia Indonesiayang Pancasilais, tetapi menjadi manusiayang atheis atau menjadi teroris.Nasib kita bergantung padaproses yang berawal dari pemikirankita sendiri, sedang pemikiranmendapat umpan/arahan dari hatinurani, sehingga pemikiran yangbersih dan benar hanya diperoleh jikamata hati kita terbuka dan bersih.Niat itu dalam hati, makatanamkan pemikiran, kita akan menuaitindakan, tanamkan tindakan, kita akanmenuai kebiasaan, tanamlah watak(karakter), kita akan menuai nasib.Apabila pemikiran diprogram untuk
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benci kepada pemerintah dan negaraKesatuan Republik Indonesia , makatindakan yang muncul bisa makar padanegara atau melakukan tindakan yangdianggap lebih aman bagi merekauntuk sementara seperti terorisme.Maka sangat penting menanamkankarakter bangsa yakni karakterPancasila.
PENDIDIKAN KARAKTERPendidikan karakter bisadiartikan sebagai sebuah bantuansosial agar individu itu dapatbertumbuh dalam menghayatikebebasannya dalam hidup bersamadengan orang lain di dunia [ DoniKusuma, 2007 : 4 ]. Tentu saja akhiryang ingin dicapai dalam pendidikankarakter adalah menjadi insan yanghidup dalam keutamaan, atau manusiayang berperadaban yang agung ,sebagaimana misi agung yangdicanangkan Rasulullah Saw “ innama
bu’ngistu liutammima makarimal
akhlaq , sesungguhnya aku diutus untuk
menyempurnakan akhlak/peradaban.Yang demikian ini bisa dicapai denganniat yang benar disertai dengankeikhlasan dan selalu seseringmungkin niat itu diulang-ulangi untukdiperbaharui supaya tidak terpelesetkejurang kehancuran  dan bahkandisesatkan oleh orang lain. Perludiingat segala amal perbuatan bisa dinilai dari niatnya dan akanmemperoleh balasan amalannya sesuainiat itu, oleh karena itu wajib
hukumnya memahami niat kita agartidak rugi dan menyesal dikemudianhari. Ulama salaf Sufyan Ats Tsaurirahimahullah berkata, “ Tidaklah akumenyembuhkan sesuatu yang lebih
sulit daripada niatku “ [ TadzkiratusSami’ wal Mutakallim dinuil dariM’alim fii Thariq Thalabil ‘ilmi, hal19 ]
NIATNiat yang menjadi keyakinanberhubungan kuat dan saling timbalbalik dengan nilai nilai yang diyakini danberhubungan dengan sikap dan perilakusebagai pribadi, kita adalah pribadi yangsama ke manapun kita pergi, kecuali kitamemiliki kepribadian ganda dankesemua itu sudah dipastikan tergantungniat yang ada pada diri anda.Persoalannya apakah selama inidalam mendidik generasi penerusmemiliki niat yang salah sehingga bangsakita terus mengalami krisis moralitas?Niat merupakan landasan berpijakyang paling mendasar dalam memilihnilai dan keyakinan untuk bersikap danmemutuskan perilaku yang dikerjakan.Bisa jadi punya alasan keyakinandidasarkan pada apa yang penting bagikita, akan tetapi niat akan mewarnaiketiga-tiganya. Atau bisa dikatakan niat
menentukan tujuan kita dan
mencerminkan nilai nilai kita dan
bersama niat dan nilai nilai yang diyakini
membentuk sikap kita . Sikap kita
menentukan apa yang kita lakukan. Dandengan sendirinya keyakinan itulah yangmendasari/melandasi kesuksesanseseorang. Orang bijak berkata “ Orangyang tidak yakin bahwa tujuannya akantercapai, sebenarnya telah jatuh sebelummelangkah “ maka mari luruskan niatkuatkan keyakinan wujudkan dalamsikap dan perbuatan.Niat seperti apa yang perludiluruskan? mari menoleh kebelakanghidup ini bukan kehendak kitaseluruhnya, melainkan ada yang
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berkehendak, dengan sendirinya YangBerkehendak memberi hidup itulah yangseharusnya kita ikuti, dan yang demikianini mampu melandasi visi yang jauhkedepan, yaitu keyakinan tentang hidupbukan hanya hari ini dan hari esok,melainkan sudah ada sebelumnya dialam ruh, lalu dalam rahim dan lahirkedunia yang selanjutnya kembalidimana kita berasal, jasad berpisahdengan nyawa. Proses perjalanan inimemerlukan kegigihan yang luar biasadengan pencerahan dan nilai-nilai yangharus diyakini sehingga mampu memilahmemilih dalam perannya sebagaimanusia untukmempertanggungjawabkan seluruh niatyang mewujud dalam perilakunya.Zaman sudah berubah banyakorang ingin melakukan kebaikan dansudah melakukannya , tetapi niatnyabukan karena Sang Khalik melainkandikerjakan karena makhluk. Sehinggasebagian besar alam ini menjadi makhluktanpa Khaliq. Hati manusia telah mati,nafsu keinginan hidup hanyalah untukmemburu dunia. Dunia itu gelap
sedangkan ilmu merupakan cahaya
yang meneranginya. Barangsiapa
tidak berilmu, ia akan terperangkap
dalam kegelapan, dan kerusakannya
akan lebih banyak daripada
kebaikannya. Wahai orang yang berilmujangan engkau rusak amalmu karena niatyang salah, karena akan merusak sendisendi kehidupan, lihatlah dengan matahati kehidupan ini, orang bijak berkata “
Orang bodoh melihat dengan mata
kepalanya, orang yang berakal
memandang dengan mata akalnya,
dan orang yang ma’rifat memandang
dengan mata hatinya” selanjutnyaperhatikan sabda Nabi Muhammad Saw “
Barang siapa menyembah Allah
dengan kebodohan, maka
keburukannya lebih banyak daripada
kebaikannya”. Ibadah orang bodoh tidakbernilai, tapi yang berilmu tidak bergunatanpa diamalkan, dan kelak ilmu itu akanmenuntut dan mencelakakanmu. NabiMuhammad saw bersabda “ Orang
bodoh disiksa satu kali sedang orang
alim disiksa tujuh kali”Jagalah niatmu, niat ada dalam hati,sedang nurani adalah raja , dan hatiadalah wakilnya. Kemudian nafsu, lidah,dan anggota badan adalah pembantukeduanya. Nurani meminta minum darilautan Allah swt, dan hati memintaminum dari nurani. Kemudian lidahmeminta minum dari nafsu, dan anggotabadan meminta minum dari lidah. Jikalidah baik maka hatimu baik, sedangkanjika lidah rusak, maka hati menjadi rusak.Lisan itu membutuhkan kendali taqwadan taubat agar tidak berbicarasembarangan dan munafik” demikian[Syeh Abdul Kadir al-Jaelani, [2008  :346] Guru sebagai pendidik ibaratnyamembangun gedung [membentukpeserta didik berkarakter kuat dancerdas], maka membangun gedung danrumah menghabiskan umur di dunia,janganlah membangun itu kecualidengan niat yang baik karena asabangunan adalah niat yang baik. Orangbodoh membangun di dunia dengannafsu dan keinginan yang dilihat olehmakhluq, bahkan watak dankebiasaannya jauh dari perintah danketentuan hukum sang Khaliq.Jadi hidup ini harus diniatkanuntuk mengabdi kepada SangBerkehendak atau Sang Pencipta.Disertai ilmu dan keyakinan yang kuat,
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biar niat kita mengabdi benar dan lurusharuslah disertai rasa ikhlas hanyakepada NYA. Kita harus mengevaluasidiri, boleh jadi kita sibuk beramal, tapitidak sibuk menata niat bahkan bisa lupaniat. Oleh karena itu amal amal yang kitalakukan nilainya berkurang, bahkansangat sedikit dihadapan Tuhan. “
Betapa banyak amal yang kecil
menjadi besar gara-gara niat. Begitu
pula betapa banyak amal yang besar
menjadi kecil nilainya gara-gara niat”begitu kata Ibnul Mubarak dalam Jami’ul“ulum , hal 17 yang dikutip oleh [ AhmadHadi Yasin 2010 : 171 ]. Ikhlas dalamucapan, perbuatan, diam, bergerak, yangdirahasiakan, yang ditampakkan, hidupatau mati hanya untuk memperolehkeridhaan ALLAH Swt semata begitu kataAmru Chalid dalam kitabnya ikhlasulqulub [ 2006 : 17 ].Marilah kita berusaha agar setiaplangkah dan perbuatan kita selaludengan niat yang baik dan benar, setiapamal yang kita lakukan hanyalah untukNya, bukan untuk selain Dia. Maka sifatkepura-puraan akan hilang dari diri kita,dan niat yang baik dan benar akanmenjadi watak  bagi seorang hambamanakala penghambaannya benar-benaruntuk ALLAH Swt bukan untukselainNya.Bahwa hanya dia yang niat dancara caranya baik,   yang bisa mencapaikebaikan, oleh karena perintah-Nyakepada kita adalah untuk menggunakansikap terbaik kita. Bukan jiwa yang kotor,menuruti hawa nafsu ataupun manusiamanusia yang menyia-nyiakan waktu danmanusia yang lalai, maupun yangpanjang angan-angan dan berteman yangburuk, kesemuanya menyebabkankerusakan moralitas.
Marilah kita perhatikan penyebabdekadensi moral yang banyakdikemukakan oleh para cendekiatermasuk DR Aidh bin Abdullah Al- Qarni(2005):1. jiwa yang kotorSuatu riwayat bersumber dari Musaas, disebutkan ia berbicara degan Allah.Musa bertanya “ Ya Tuhanku, mengapaEngkau masukkan suatu kaum ke surgadan memasukkan kaum lainnya keneraka? Allah Swt menjawab : “ Hai Musa,semaikanlah benih tanaman. Musamenyemaikannya. Allah Swt berfirman : “Panenlah” setelah tanaman itu tiba saatpanennya. Allah Swt berfirman : “ HaiMusa, mengapa kamu tinggalkan yangini? Yakni sisanya yang ditinggalkannya.Musa as. Menjawab : “ Tidak adakebaikan padanya.” Allah Swt berfirman :“ Aku pun meninggalkan di dalam nerakaorang orang yang tidak ada kebaikanpada dirinya .”Perhatikan firmanNya QS. Al Anfaal [8:23 ]
          
    Artinya, kalau Sekiranya Allah
mengetahui kebaikan ada pada mereka,
tentulah Allah menjadikan mereka dapat
mendengar. dan Jikalau Allah menjadikan
mereka dapat mendengar, niscaya mereka
pasti berpaling juga, sedang mereka
memalingkan diri (dari apa yang mereka
dengar itu).Perhatikan juga QS. Az-Zukhruf [ 43 : 36 ]
          
  
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Artinya, Barangsiapa yang berpaling dari
pengajaran Tuhan yang Maha Pemurah
(Al Quran), Kami adakan baginya syaitan
(yang menyesatkan).  Maka syaitan Itulah
yang menjadi teman yang selalu
menyertainya.Barang siapa memiliki jiwa yangkotor bergegaslah membersihkankotorannya, agar tidak menjadi temanmanusia manusia yang berpaling dariajaran Allah Swt, yang sudah pasti orangseperti itu diberi teman oleh Allah Swtsyaitan yang menyesatkan dan selalumenyertainya yaitu [ qorin ]. Mengapahal itu bisa terjadi , jiwa yang kotor tentusaja membawa pikiran kotor dan pikirankotor menuai tindakan kotor akibat  hatidan pikiran mewujud dalam niat yangkotor .2. Mengikuti kemauan hawa nafsuManusia dikaruniai Allah ‘azza wajalla potensi fujur dan taqwa, apabilayang dikembangkan potensi fujurnya iaakan menuruti, dan dibimbing nafsunya,perhatikan QS. Yusuf : 53
           
     Artinya, dan aku tidak membebaskan
diriku (dari kesalahan), karena
Sesungguhnya nafsu itu selalu menyuruh
kepada kejahatan, kecuali nafsu yang
diberi rahmat oleh Tuhanku.
Sesungguhnya Tuhanku Maha
Pengampun lagi Maha Penyanyang.Peringatan Allah ‘Azza wa Jallatentang larangan mengikuti hawa nafsu,agar manusia tidak tersesatkan , juga adadalam QS Shaad [38] : 26
           
          
      
    Artinya, Hai Daud, Sesungguhnya Kami
menjadikan kamu khalifah (penguasa) di
muka bumi, Maka berilah keputusan
(perkara) di antara manusia dengan adil
dan janganlah kamu mengikuti hawa
nafsu, karena ia akan menyesatkan kamu
dari jalan Allah. Sesungguhnya orang-
orang yang sesat dari jalan Allah akan
mendapat azab yang berat, karena
mereka melupakan hari perhitungan.Barang siapa mengikuti hawanafsu, maka hawa nafsu akanmengendalikannya dan Allah akanmenyesatkannya, baik didunia maupundiakherat. Mengapa hawa nafsu yangmendominasi pikiran dan tindakanmanusia ?. tentu saja ada kaitannyadengan tugas dan tanggung jawabmanusia sebagai khalifah/pemimpin dibumi. Sebelum memimpin orang lainmanusia menjadi pemimpin dirinyasendiri minimal mampumengendalikan/memimpin nafsunyayang nantinya bertanggung jawab ataskepemimpinannya. Orang bijak berkata “
Setiap musuh yang anda perlakukan
dengan sopan akan menjadi kawan,
kecuali nafsu. Semakin lunak anda
padanya ia akan menjadi semakin
melawan”. Pilihan kita ada pada sisimana yang kita mau, yaitu kita yangmemimpin nafsu atau nafsu yangmemimpin kita. Silahkan softwarenya diprogram lalu dienter.
Orang yang cerdas adalah orang
yang mampu menundukkan nafsunya dan
beramal dengan orientasi pasca
kematian; sedangkan orang yang lemah
adalah mereka yang memperturutkan
hawa nafsunya dan berangan-angan
kepada Allah “ [ HR Tirmidzi ]
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Disinilah letaknya bahwa setiapmanusia itu pemimpin, minimalmemimpin nafsunya/dirinya sendiri dankepemimpinannya terhadap diri sendiriartinya mulailah dari diri sendiri/ ibda’
bi nafsik, untuk itu jangan menyia-nyiakan waktu untuk berangan-anganmemimpin orang lain sebelum mampumemimpin diri sendiri.3. Menyia-nyiakan waktuAllah ‘azza wa jalla menjelaskanpada manusia betapa berharganyawaktu, sampai bersumpah1. demi masa.
2. Sesungguhnya manusia itu benar-benar
dalam kerugian,
3. kecuali orang-orang yang beriman dan
mengerjakan amal saleh dan nasehat
menasehati supaya mentaati kebenaran
dan nasehat menasehati supaya menetapi
kesabaran. [ Qs Al Ashr 103 : 1-3 ]Orang yang membiarkan dirinyadalam kondisi ajeg bahkan mandegberarti dia dalam kerugian bahkantertipu, seharusnya hari ini harus lebihbaik dari kemarin dan mulailahmenginstal hati dan pikiran , selanjutnyamari kita program hardware dansoftware ke gelombang hati pinjamistilah Harjani Hefni   ke gelombang 99frekwensi qalbu  [ 99 FQ ].  Ingatlah“dalam tubuh manusia ada segumpal
daging, bila segumpal daging itu baik,
seluruh tubuh akan menjadi baik. Tetapi
bila ia rusak, niscaya akan rusak pula
seluruh tubuh. Segumpal daging itu
bernama qalbu” [ Hr Bukhari Muslim ],Selanjutnya jagalah hati/softwareini dari virus supaya tidak terjadi eror,lakukan pemograman dengan awal
bismillah , hati terhubung pada sangKhaliq , muncul rasa ikatan batin yangkuat bahwa kita bersamaNya, rasa amandan optimis menyertai langkah  aktivitas
kita. Ulangilah menyebut nama Allahdalam setiap aktivitas dan sudahi denganrasa syukur yang mendalamterhadapNya.Ingatlah waktu tidak akan berlakumundur, mari kita perhatikan seorangpenyair yang mengemukakan bait-baitsyairnya berikut ini :
Demi Allah, andaikan seorang pemuda
Hidup seribu tahun dalam usianya lagi
menguasai urusannya
Tidak pernah sakit sepanjang hidupnya
Dan pula tidak pernah mengalami
kecemasan dalam dadanya
Tidaklah semua itu setimpal dengan
derita
Yang bakal dialaminya dimalam
pertama dalam alam kuburnya.
Kuubah tempat tidurku di suatu hari
Tetapi ketenangan pergi
meninggalkanku
Kuingat selalu alam kubur di malam
pertama, demi  Allah
Katakanlah kepadaku apakah yang
bakal terjadiMari menggunakan waktu,perjalanan waktu dengan tekad yangkuat, singkirkan ketidak pastian dangangguan yang menimpa ibaratnya kitadiberi peluang emas setiap setiap harisebuah bank memasukkan ke rekeningkita 86.400 dolar AS tidak lebih tidakkurang, tidak ada beban yang harusdiayar, tetapi setiap malam bank itumembatalkan setiap sen yang tak pernahanda pergunakan pada hari itu. Bila halitu terjadi pada kalian apa yang akananda lakukan ? tentu anda akan menariksemua uang direkening itu danmembelanjakan semuanya. Kita semuaberuntung karena punya bank semacamitu yaitu waktu , setiap pagi ia memberikita 86.400 detik. Lalu setiap malam, ia
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membatalkan dan menghapus detik detikyang tidak kita pergunakan pada hari itu.Tidak ada saldo waktu yang tersisadalam rekening harian kita.setiap pagi iakembali memberi kita 86.400 detikuntuk  kesempatan yang selalu siap diisidalam perjalanan kehidupan. Jangantunda mari kita ambil semua 86.400detik untuk kemanfaatan hidup kitabersama di setiap harinya, sampai batasakhir usia kita.Jadilah manusia yang tidak sukamelakukan penudaan jauhiprokrastinator yaitu “orang yang sukamenunda pekerjaan / kesenjanganantara niat/intensi dan tindakan, atauorang memiliki keinginan untuk memulaisesuatu, tetapi secara konsistenkehilangan selera dan inginmemperlambat, yang bukan perlambatanbiasa.” [agustine dwiputri. Kompas2011– 5 – 15]4. LalaiLalai adalah penyakit yangberbahaya, ia banyak menghinggapimanusia, hal ini bisa ditemui  pada sikapmanusia yang selalu ingat pada dunia,tapi lupa pada tuntunan sangPenciptanya. Ia faham komputer , tapitidak mengenal jalan menuju Tuhan. Iasibuk mengumpulkan harta, mencaritahta dan sibuk mempertahankannya, iamenjaganya dengan menghabiskanusianya, tapi lupa agamanya.Orang orang yang lalai seperti itumengalami kerugian yang sangat besardan bahkan menyediakan diri masukketempat kesengsaraan abadi yangkelam dan menakutkan.Ada  orang yang lalai dan adaorang yang kehidupannya menjadibangkrut. Siapakah orang yangbangkrut? Rasulullah Muhammad Sawmengatakan “ Orang yang bangkrut
adalah orang yang datang pada hari
kiamat dengan membawa shalat,
shaum,dan zakat ....... tetapi juga
membawa dosa akibat mencaci,
mencemarkan nama baik mengambil
harta orang, dan membunuh. Akibatnya
dia memberikan kebaikannya kepada
masing masing orang yang pernah
didzalimi. Jika kebaikannya habis sebelum
semua yang didzalimi mendapatkannya
maka dosa dosa mereka dilimpahkan
kepadanya, dan akhirnya dia
dicampakkan ke dalam api neraka “
[HR Bukhari Muslim]Janganlah kita menjadi manusiayang lalai dan  bangkrut karena perilakukita yang suka mencaci, mencemarkannama baik, mengambil harta orang [mencuri, merampok, menipu ] danmembunuh [ baik dengan cara bombunuh diri ] atapun dengan dalihmendirikan Negara Islam Indonesia5. Teman yang burukHidup memerlukan teman, ahliilmu mengatakan : “ teman adalahseorang yang berpengaruh. Dialah orangyang dapat mempengaruhi anda “ [ Aidhbin Abdullah Al Qarni : 339 ] , sesuaidengan fitrahnya manusia makhluksosial, dan manusia harus mengertiteman yang dibutuhkan seperti apa.Ulama membagi jenis teman kedalam tiga [ 3 ] golongan :a. Teman seperti udara yaitu temanyang kita tak dapat berlepas darinya,karena kita tak mungkin hidup tanpaudara bisa kehabisan nafas dan mati.Jadi tak usah berpisah dengannyateman seperti ini yang mendekatkankita kepada Allah, yang membuatkita suka menyebut Allah.b. Teman seperti obat adalah orangyang punya pekerjaan dan bergunabagi orang lain, meskipun kitamemerlukannya pada saat saat
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tertentu. Misalnya tukang buburanda akan mencarinya saatmembutuhkan bubur, meski saatyang laiannya tidak mmerlukannya.Orang sakit perlu obat setelah sebuhobat tidak digunakan lagi.c. Teman seperti penyakit adalah temanyang menularkan penyakitnyakepada kita, bisa menjadi racun yangmematikan. Teman seperti inimendekatkan ke neraka menuntunpada kehinaan di dunia dan akherat.Maka hindarkanlah diri ini denganteman seperti penyakit. Contohteman yang harus dihindari menurutJa’far Ash-Shadiq ada 3 macam :pertama orang yang menyakiti keduaorang tuanya, karena sesungguhnyaAllah telah melaknatnya. Keduaorang fasiq, karena dia akanmenularkan kefasiqannya. Ketigaorang pendusta, karena temanpendusta itu akan mendekatkankepadamu orang yang seharusnyaengkau jauhi dan akan menjauhkandarimu orang yang seharusnya kaudekati.
KEYAKINAN NILAIPengabdian kepada Sang Penciptameluncur dalam hati dan perkataandiekspresikan dalam tekad yang kuatyang dilandasi keyakinan akan nilai nilaidari si Pencipta sebagai nilai yang takterbantahkan dalam kebaikan dankeagungan dalam membentuk peradabanyang mulia dan agung. Pengabdian yangbaik merupakan pengabdian yangdiwarnai oleh nilai-nilai yang diyakinibahwa nilai itu bersumber dariNYA..Guru sebagai agen of changesemestinya memberikan keteladan nilainilai kepada peserta didik dan
lingkungan masyarakatnya, atau dengankata lain guru menjadi bintang yangmemiliki sinar kecemerlangan, berjanjiuntuk memberikan kemanfaatan bagiorang lain, dan pada dirinya adakeengganan untuk tidak hormat, tapiselalu ingin menghormat, karena gurumenjunjung tinggi nilai nilai kebaikan,kebenaran/kejujuran, dan keadilan,bahkan tidak dipungkiri guru adalahsosok pemimpin yang digugu dan tiru.Kenneth Majer menjelaskan 5 [lima] hal tentang nilai yang seharusnyadijunjung tinggi oleh kepemimpinanyang berbasis nilai yaitu :1. Honesty        :  kejujuran2. Integrity       :  integritas3. Profit            :  keuntungan4. People          :   manusia5. Opportunity :   peluang   { 2006 : 37 ]Setiap orang adalah pemimpindan akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya,minimal pemimpin dirinya sendiri[Kullukum raangin wakullu raangin
masulun ngan raa’iyati ]. Manusiaharus dengan sungguh sungguhmampu memimpin /memeliharakarunia sang Khalik seperti potensifujur dan taqwa. Dua pilihan nilai/potensi yang saling bertentangan dansudah pasti ada kompetisi keduanyauntuk saling mengalahkan, dan yangmenjadi pemenangnya adalah yangmensucikanNYA demi pilihanketaqwaannya.Bagaimana cara meraihkemenangan dengan mensucikanNyauntuk memperoleh keuntungan /profityang besar ? Mari kita mulai darimengenal asmaNYA atau nama namayang bagus atas Tuhan semesta alam
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biar kita memiliki energi spiritual  yangmelekat pada diri pribadi manusia danmenjadi energi pendorong sekaliguspendobrak pada nilai nilai buruk yangselalu mempengaruhi meluncurnyanilai baik dalam qalbu manusia .Prinsip dan nilai hakiki asmaulhusna, suara hati dan energi spiritualhendaknya menjadi penuntun untukmemulai dan melangkahkan kakimenapaki kehidupan untuk sukses danlebih bermakna.Perhatikan ayat Al-Qur’andibawah ini:
         
      
             
        Artinya, Demi malam yang
menutupi, Demi siang yang membuka
diri. Demi penciptaan laki laki dan
perempuan. Sesungguhnya usaha setiap
manusia untuk berbagai tujuan. Adapun
yang memberi dan bertakwa dan
meyakini nilai nilai kebaikan. Kami
bukakan jalan kesuksesan. Qs Al Lail [
92 : 1-7 ]Selanjutnya bagi orang yangmemiliki keyakinan karena ilmu yangdianugerahkan Allah kepadanya berartiia mendapat hidayah dan ma’unahmenuju jalan yang lurus atau shirathalmustaqiim.Ingatlah firman Allah berikut ini;
          
        
        
Artinya, dan agar orang-orang yang telah
diberi ilmu, meyakini bahwasanya Al
Quran Itulah yang hak dari Tuhan-mu
lalu mereka beriman dan tunduk hati
mereka kepadanya dan Sesungguhnya
Allah adalah pemberi petunjuk bagi
orang-orang yang beriman kepada jalan
yang lurus.Marilah kita perhatikanpengetahuan tentang nilai-nilai yangmenunjukkan suara hati dan memilikienergi spiritual dan bersifat universal,yang diantaranya berikut ini ;
ASMAUL
HUSNA
SUARA HATI ENERGI SPIRITUALAr Rohman Allah MahaPengasih Saya bersikapmengasihi sesamamanusiaAr Rohim Allah MahaPenyayang Saya bersikap selalumenyayangiAl Maalik Allah Mahaberkuasa Saya inginkesuksesan hidupAl Quddus Allah Maha Suci Saya suci dalamberpikir danbertindakAs Salam Allah Mahakeselamatan Saya ingin hidupsejahtera, dan amanAl mukmin Allah Mahamengamankan Saya ingin selaludapat dipercayaorang lainAl Mutakabbir Allah Yang MahaBesar Saya memilikikebesaran hati danjiwaAl Kholiq Allah MahaPencipta Saya ingin berkreasidan memiliki dayaciptaAl Baari’ Allah MahaPenata Saya memiliki visimasa depanAl Kohhar Allah MahaPengunjukKekuatan Aku ingin memilikikekuatan dan dayatahan utk hidupsuksesAl Fattah Allah MahaPembuka /hati Saya membuka hatiuntuk kebenaranAl Aliim Allah MahaMengetahui Saya selalu belajaruntuk dapat ilmuAl Mudzill Allah MahaMenyesatkan Saya membencisegala kejahatanAsy Syakur Allah MahaMensyukuri Saya bersukur atasapapunAl Hasiib Allah MahaPembuatPerhitungan Saya teliti dan cermatdalam urusan halalharamAl Jaliil Allah Maha Luhur Saya memiliki pribadiluhurAl Haq Allah Maha Benar Saya menjadipembela kebenaranAl Matiin Allah MahaPenggenggamkekuatan Saya harusmemilikiketeguhanhatiAl Hamid Allah  MahaTerpuji Saya harus bersikapterpuji
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Al Muhyi Allah MahaMenghidupkan Saya inginmenghidupkannilai nilaikebenaranAl Hayy Allah Maha Hidup Saya hiduputk ibadahAl Qoyyum Allah MahaMenegakkan Saya bersikaptegar dan tidakputus asaAd Dhohir Allah MahaPenjelas Saya punyaintegritas diriAl Malikul Mulk Allah MahaPemilik Kerajaan Saya inginkeberhasilandunia akheratAl Warits Yg Maha Mewarisi semua milik kitadi dunia sbgtitipan Allah.kuinginmendekatpdNyakrn warisan ituakan diberikankembali di surgaAl Rasyid Yg Maha TepattindakanNya Ku selalumendekatiNyaagar dptbimbingan dansolusi yg cerdasdlmmenyelesaikanmasalah hidupAl-Shobur Yg Maha Penyabar Mohon diberikesabaran utkkomitmen dlmsistem yg sdhdibangun, sabarmenjalankannyaAl-Badi’ Yg Maha Pencipta Kagum atasciptaan Allahberusaha utkmenjadi manusiakreatif yg selalumenemukan ide,gagasan ygorisinal
IKHLASIkhlas berasal dari bahasa arabyang secara istilah berarti “ murni karenaAllah SWT “. Ikhlas adalah ketrampilanpenyerahan diri total kepada Tuhanuntuk meraih  puncak sukses dankebahagiaan dunia dan akherat. [ErbeSentanu  2006 : xxxiv].Keikhlasan adalah rahasia antaraAllah dan hamba yang tidak diketahuioleh malaikat [ sekalipun ] hingga tidakia catat, juga tidak diketahui oleh syetanhingga tidak ia rusak. Jadi ikhlas adalahmendedikasikan dan mengorientasikanseluruh ucapan, tindakan diam gerakdalam hidup dan mati anda di dunia ini
hanya untuk Allah semata [Inna sholatiwa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahirabbil  ‘alamiin]. Dimana posisi ikhlas?ikhlas berada dalam hati, pemikiran,perasaan dan ketrampilan untukberserah diri kepada Sang Pencipta.Karena Allah kita hidup dan untuk Allahkita hidup. Ibarat kita jadi guru apakahkita guru pekerja ataukah guru profesimeningkat menjadi guru pemilik danyang paling tinggi guru perancang, makaikhlas berada pada posisi kompetensiyang tertinggi manusia yang ingin meraihkesuksesan hidup.Orang yang lkhlas disebutmukhlasin, dan para mukhlasin inidikecualikan oleh Allah dari segalamacam gangguan syetan, “ Illangibadakallohil mukhlasin”, maksudnyamanusia itu tidak luput dari gangguansyetan , dan larangan Allah tertuju padasyetan mengganggu hambaNya yangmukhlasin, orang jawa bilang untukmukhlasin demit ora ndulit syetan oradoyan. Selamatlah manusia manusiayang ikhlas, mereka berada diluar daricengkeraman syetan yang diranjam .Buka kunci ikhlas dengan  ketetapan hatiuntuk sengaja bertanggung jawab atasgetaran pikiran dan perasaan kitasendiri. Bukan saja atas vibrasi yangmendatangkan kemudahan, tetapi jugabertanggung jawab atas getaran hatiyang—tanpa disadari – ikut andil atashadirnya kesulitan hidup [ Erbe Sentanu2007 : 61 ].Tingkatan  manusia bisa disebut :Jika kita belum berserah diri padaNYa,berarti belum beriman. Jika kita belumberiman berarti kita belum yakin. Bilabelum yakin berarti kita belum ma’rifatdan mengetahui-Nya.
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Pertanyaannya apakah kita layakberada dan bertemu Allah  dengankumandang ucapan salam dari-Nya
[salaamun qoulan minrrabirrahim] dialam akherat nanti ?. mari kita kembalidan benahi keadaan kita, mulai dari niatmelangkah berbuat amal dengan ikhlas,jangan pamer tapi mencari ridlo-Nya dandekat dengan-Nya didunia bagi jasad kitadan  di akherat bagi hati kita, atau duniadi tangan dan akherat dihati . selanjutnyamelangkah pada nafsu yang harusdikendalikan agar tidak menguasai dirikita karena nafsu selalu memerintahkankejahatan di dunia dan meremehkanakherat. Allah SWT menghendakihambaNya  ketauhidan dankeikhlasannya, apabila sudahmelakukannya dua hal itu maka Allahakan mencintainya, mendekatkannyadan mengangkatnya diatas makhluqlainnya.Perhatikan firman Allah
           
           Artinya, (yaitu) orang-orang yang
diwafatkan dalam Keadaan baik oleh
Para Malaikat dengan mengatakan
(kepada mereka): "Salaamun'alaikum,
masuklah kamu ke dalam syurga itu
disebabkan apa [amal] yang telah kamu
kerjakan".Orang yang lkhlas tidak ada padadirinya tipuan tipuan/kemunafikan,pilihan dan kebebasannya dibawahkendali sang Khaliq, adakah hambamempunyai pilihan dan kehendak ?kemunafikan sekecil apapun selaludiketahui oleh Tuhan , orang munafikpandai lidahnya dan ilmunya berada dilidahnya.
Nabiullah Muhammad Sawbersabda “ Yang paling aku takuti atas
ummatku orang munafik yang pandai di
lidah “ dan perhatikanlah bagaimanaseorang hamba dengan amalan ahli surga, dan pada jarak yang sejengkal untukkesorga ia celaka sehingga jadi ahlineraka, begitu sebaliknya. Makna darikalimat yang berasal dari Rasulullah ituhamba tidak memiliki pilihan dankehendak , maka berlindung teruskepada-Nya adalah mutlak diperlukandan suatu keniscayaan.. dan barang siapatawadlu’ kepada Allah , maka Allah akanmeninggikannya. Demikian sabdaNabiullah Muhammad Saw.
PENUTUPSuatu kebahagiaan tersendiri kitasebagai manusia yang dibekali denganilmu, derajat ketinggian tersandangpadanya dengan catatan bukan menjadimanusia yang lalai dan bangkrut “ Orang
yang bangkrut adalah orang yang datang
pada hari kiamat dengan membawa
shalat, shaum,dan zakat ....... tetapi juga
membawa dosa akibat mencaci,
mencemarkan nama baik mengambil
harta orang, dan membunuh. Akibatnya
dia memberikan kebaikannya kepada
masing masing orang yang pernah
didzalimi. Jika kebaikannya habis sebelum
semua yang didzalimi mendapatkannya
maka dosa dosa mereka dilimpahkan
kepadanya, dan akhirnya dia
dicampakkan ke dalam api neraka “ [ HRBukhari Muslim ].Zaman sudah berubah banyakorang ingin melakukan kebaikan dansudah melakukannya , tetapi niatnyabukan karena Sang Khalik melainkandikerjakan karena makhluk. Sehinggasebagian besar alam ini menjadi makhluktanpa Khaliq. Hati manusia telah mati,nafsu keinginan hidup hanyalah untukmemburu dunia. Dunia itu gelap
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sedangkan ilmu merupakan cahaya yangmeneranginya. Barangsiapa tidakberilmu, ia akan terperangkap dalamkegelapan, dan kerusakannya akan lebihbanyak daripada kebaikannya. Wahaiorang yang berilmu jangan engkau rusakamalmu karena niat yang salah, karenaakan merusak sendi sendi kehidupan,lihatlah dengan mata hati kehidupan ini,orang bijak berkata “ Orang bodoh
melihat dengan mata kepalanya, orang
yang berakal memandang dengan mata
akalnya, dan orang yang ma’rifat
memandang dengan mata hatinya”selanjutnya perhatikan sabda NabiMuhammad Saw “ Barang siapa
menyembah Allah dengan kebodohan,
maka keburukannya lebih banyak
daripada kebaikannya”. Ibadah orangbodoh tidak bernilai, tapi yang berilmutidak berguna tanpa diamalkan, dankelak ilmu itu akan menuntut danmencelakakanmu.Kita sebagai pendidik ibaratnyamembangun gedung/nation building[membentuk peserta didik berkarakterkuat dan cerdas], maka membangungedung dan rumah menghabiskan umurdi dunia, janganlah membangun itukecuali dengan niat yang baik karena asabangunan adalah niat yang baik. Orangbodoh membangun di dunia dengannafsu dan keinginan yang dilihat olehmakhluq, bahkan watak dankebiasaannya jauh dari perintah danketentuan hukum sang Khaliq. Ealuasiniat karena,  banyak amal yang gara garaniat tidak bernilai dihadapan Khalik.Sebaliknya karena niat amal yang kecilmenjadi besar dihadapan Allah SWT.Oleh karena itu mari kita melangkahdengan ikhlas membangun karakterbangsa dengan berlandaskan pada sila
sila Pancasila dalam kehidupanberbangsa dan bernegara.Akhir kata mari memanjatkan do’a“ Ya Allah berikanlah rahmat kepadakami dari sisi Engkau, dansempurnakanlah petunjuk yang lurusbagi kami dalam segala urusan kami.Amiiin.
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